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STATE OF MA INE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRAT ION 
7- ate .... . . c~ .. et;:' ,1,/0 
Name .. ........ l .1 ~ ....... .... .. ex .... ~... . .. .. . ..... ............. . ..... ... .. ...... . 
Street Address .... 1/.. ....... ... ~. ~~-.. ..4 ..... . .. .. • •. ~~ ......... .. .. .. .. . ......... .. .. ...... . .. .. ...... . . 
CitymTown ........ ........ ... . . ...... ~~ -.. .. .... . .... . .. .... ........ .... . .. ... .... ........ .. ... . 
I / 
How long in Un{1"" ········ .... I f . ... .. . . .. . ..... How long in Maine .. .. ... /f'.r 
Born in ..... ...... ........ ·-: ·· .... .. .... ... .. ..... ..................... ... .. ........... . ... f tJ. ..... .Date of birth~ ~ .. . / £. / .7 cl 0 , 
If married, how many children ... .. . .. ... . . .. .. . .. · .. .... O · v:-~  _j ~ .. .. ... .... .... ..... ccupatton . ././~ .. .. , .. 
Na"l.~e~!o:!J'/~ii" ... . -(}?~£ ) ~' ~' ..... ... ............ 
Addms of employe, .......... .. .. .. . ~~. 1 .... ... ............................... ..... ....... ... .. . 
English ....... ..... .. .. ............ .. . Speak.. . ·r!; ....  ~ead ... .. r ...  Wdte ~ .. ~ 
Other languages... .................. ... ... .. ... .. .. . .. I'.~ 7 . .. .......... ............ ........ ........ ............. . 
Have you made application fm dtiunshipl .. ....... .... ........ .. ~ ~.. .. . .. . . .... . .. ........ .. 
Have you eve, h,d military smiceL .......... ... .... ... . ... .. 0 JJ~ . .. . . . ..  .. •• •  .• • •••••••••••••• •• 
If so, where? ....... . ............. ... ....... ..... .................. .... .. .. ..... . When? .... .............. ... .... ................. .... .. ... .... ....... ... ... ......... . 
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